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MOHAZIMED ANSARI is  a  d o c t o r a l  c a n d i d a t e  i n  t h e  F o l k l o r e  
Departmenr a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  and is  p r e s e n t l y  
w r i t i n g  h i s  d i s s e r t a t i o n  concern ing  Anglo-Indian 
a u t h o r s .  
SIMON J .  BRONNER i s  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  i n  t h e  Folk- 
l o r e  Department of Ind iana  U n i v e r s i t y  and t h e  f i l m  
e d i t o r  of t h e  F o l k l o r e  Forum. 
RICHARD M. DORSON is  d i r e c t o r  of t h e  F o l k l o r e  I n s t i t u t e  
a t  Ind iana  U n i v e r s i t y  and i s  D i s t i n g u i s h e d  P r o f e s s o r  o f  
H i s t o r y  and of F o l k l o r e .  
STEVEN JONES is  a  d o c t o r a l  s t u d e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a  a t  Davis.  
MARY ELLEN B.  LEWIS i s  a  f a c u l t y  member o f  t h e  Folk- 
l o r e  Department a t  Ind iana  U n i v e r s i t y  and h a s  p u b l i s h e d  
e x t e n s i v e l y  i n  t h e  f i e l d  of f o l k l o r e  and l i t e r a t u r e .  
CARL LINDAHL i s  an  a s s i s t a n t  i n s t r u c t o r  a t  t h e  F o l k l o r e  
Department of Ind iana  U n i v e r s i t y  whose major i n t e r e s t s  
i n c l u d e  t h e  n a t u r e  of o r a l  n a r r a t i v e  and f o l k l o r e  i n  
t h e  medieval p e r i o d .  
BRENDA McCALLUM is  a m a s t e r ' s  degree  c a n d i d a t e  i n  t h e  
American Folk  C u l t u r e  program of t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
of New York sponsored by t h e  New York S t a t e  H i s t o r i c a l  
A s s o c i a t i o n  i n  Cooperstown. She i s  t h e  f i r s t  f o l k l o r e  
and media i n t e r n  a t  t h e  Cen te r  f o r  Southern F o l k l o r e  
i n  Memphis, Tennessee,  suppor ted  by a  g r a n t  from t h e  
N a t i o n a l  Endowment f o r  t h e  A r t s ,  Fo lk  A r t s  Program. 
DAVID PACE is  a  f a c u l t y  member i n  t h e  H i s t o r y  Depar t -  
ment a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  H e  h o l d s  a  d o c t o r a t e  from 
Yale U n i v e r s i t y  and h a s  j u s t  completed a book on 
s t r u c t u r a l i s m .  
PHYLLIS C. RALPH is on the faculty at the 
University of Missouri. 
BRUCE A. ROSENBURG is chairman of the American 
Studies Program at Brown University and has 
published in the field of medieval literature and 
folklore. 
ELEANOR WACHS is a doctoral candidate at the 
Folklore Department of Indiana University and is 
past editor of Folklore Forum. 
